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История взаимоотношений людей и животных началась в глубокой древности. Собаки были 
нужны как помощники на охоте, как охранники имущества. В дальнейшем человек приспособил 
собак быть полезными в расследовании преступлений, в находке опасных веществ, в помощи сле-
пым (собаки поводыри), в развитии разных отраслей наук и т.д. А кроме того, собака − это верный 
друг, отличный компаньон, защитник, да и просто существо, которое любит вас только за то, что 
вы у него есть! [1, с. 3-9, 2, с. 4-5]. 
Ну а что же кошки? Кошки − это тоже отличные охотники, которые использовались людьми 
для защиты от грызунов. Также они прекрасные психотерапевты и компаньоны. В древнем Египте 
этих животных боготворили и уважали [3, с. 5-7, 4, с. 136-138].  
Возникает вопрос. Так если кошки и собаки такие нужные и ценные для человека, откуда же 
берутся бездомные животные. Прежде всего, дадим определение, кто же такие бездомные живот-
ные. Бездомные животные – это домашние животные, не имеющие хозяев, чаще всего собаки и 
кошки. 
Что касается актуальности темы, то бездомные животные − это проблема всего нашего обще-
ства. Таких животных с каждым днем становится все больше. На улицах нашего города мы все 
видели гуляющих без хозяев собак, сидящих у подъезда кошек. Например, я неоднократно видел 
стаю бездомных собак, живущих рядом с моим домом, и бездомную кошку, живущую рядом с 
ближайшим магазином. 
Бездомные животные обречены на мучения, голод и скитания по жестокому миру. А кроме то-
го, такие животные опасны для человека. Они могут быть причинами ДТП, могут нападать на до-
машний скот, могут быть переносчиками таких опасных для человека болезней, как бешенство, 
микроспория, гельминтозные заболевания [5, с. 37-39, 66, 113]. А кроме того, они могут напасть на 
человека и покусать его. Поэтому основной целью наших исследований был поиск путей решения 
проблемы бездомных животных. 
Для достижения цели мы решали следующие задачи: проанализировать причины появления 
бездомных животных, провести анкетирование для поиска решения проблемы, провести экспери-
мент по изучению поведения бездомного животного, посетить приют для бездомных животных и 
оказать ему посильную помощь – корм для животных и теплые вещи. 
Наша гипотеза: государство и неравнодушные люди совместными усилиями могут решить 
проблему увеличения численности бездомных животных. 
Исследования проводились в два этапа: 
I этап − теоретический, в процессе которого мы подбирали и анализировали источники литера-
туры, посвященных теме бездомных животных.  
II этап − экспериментальный, в процессе которого мы провели анкетирование студентов вете-
ринарной академии, провели эксперимент по изучению поведения бездомного животного и посе-
тили Витебский приют для бездомных животных. 
Для решения первой задачи были проанализированы как печатные источники литературы (кни-
ги, статьи), так и интернет-источники. В результате их тщательного анализа мы пришли к выводу, 
что существуют два основных типа происхождения бездомных животных: 1. Животные, родивши-
еся на улице и никогда не имевшие хозяев; 2. Животные, когда-то имевшие хозяев, но впослед-












По какой же причине ранее любимое домашнее животное может оказаться на улице? Мы выде-
лили следующие три основные причины: 
1 причина − случайная потеря животного (например, моя кошка спрыгнула с балкона, пока нас 
не было дома, и потерялась. Правда мы ее искали, но нашлась она только через месяц); 
2 причина − намеренный отказ хозяина от животного, то есть выбрасывание животного на ули-
цу; 
3 причина – бесконтрольное разведение домашних животных с последующим выбрасыванием 
их потомства на улицу.  
Наиболее острой по моему мнению является вторая причина, когда прежде любимого питомца 
хозяева сознательно бросают на произвол судьбы. Почему же это происходит?  
Зачастую люди берут себе милого маленького котенка или щенка, не понимая, сколько придет-
ся уделить ему своего внимания, времени и заботы, да и денег, не понимая, что этот милый коте-
нок или игривый щенок скоро вырастет во взрослого кота или собаку, не зная, что собаки и кошки 
живут 10-15 лет, и именно на этот срок нужно рассчитать свои силы. Или люди берут животное 
как живую игрушку для ребенка. А ребенку надоело играться – можно животное выбросить. Еще 
одна причина − это бесконтрольная рождаемость животных. Хозяева потворствуют появлению 
потомства, а когда приходит время, они не знают, куда девать этих родившихся котят или щенков. 
Мне самому пришлось спасать троих котят, которых подбросили такие с позволения сказать «хо-
зяева» к двери нашей квартиры. Таким образом, рассмотрев несколько причин появления бездом-
ных животных, я прихожу к выводу, что основной причиной их появления является человек. 
Для решения второй задачи было проведено анкетирование студентов 1-5 курсов Витебской 
государственной академии ветеринарной медицины. Мы задавали следующий вопрос: Как по ва-
шему мнению можно гуманно сократить рост численности бездомных животных? Варианты отве-
та: пропаганда осознанного приобретения домашнего питомца; обязательная стерилизация до-
машних животных; создание сети приютов; отлов и уничтожение; подкармливание; отлов живот-
ных и поиск новых хозяев; свой вариант ответа. 
Результатами этого анкетирования явилось то, что большинство проголосовавших видят реше-
ние проблемы в осознанном выборе домашнего питомца и обязательной стерилизации домашних 
животных. А также респонденты предложили ввести определенные государственные законы о 
разведении и содержании животных.  
Моя мама, ветеринарный врач, доцент, преподаватель ветеринарной академии и я также при-
держиваемся мнения об обязательной стерилизации домашних питомцев. Например, у меня дома 
живут четыре кошки, и все они стерилизованы.  
Для решения третьей задачи мы провели эксперимент. Как будет чувствовать себя ранее до-
машний любимец, по прихоти жестоких хозяев выброшенный на улицу. Сразу оговорюсь, что ни 
одно животное при проведении эксперимента не пострадало. 
Для изучения поведения бездомного животного были задействованы моя кошка Пантера. Мы 
выносили ее на улицу и под тщательным наблюдением оставляли ее. В первую очередь животное 
пыталось спрятаться, оно было напугано и не знало, что делать.  
Я думаю, что также себя чувствуют брошенные животные, к тому же в дальнейшем им необхо-
димо заботиться не только о том, где спрятаться, но и о пище. Наш эксперимент показал, что 
бывшие домашние животные не приспособлены для самостоятельного существования, и очень 
жестоко выбрасывать их на улицу. 
Для решения четвертой задачи мы посетили Витебский приют для домашних животных и от-
везли его питомцам угощение и теплые подстилки в клетки.  
Также летом 17 августа мы были на Дне рождения приюта, и также привозили питомцам по-
дарки.  
Я еще маленький, но моя старшая сестра и ее друзья часто ездят в Витебский приют для до-
машних животных и помогают там. Например, играют с кошками и выгуливают собак, ведь эти 
животные так нуждаются в ласке и внимании. 
Таким образом, гипотеза исследований подтвердилась. Государство и волонтеры совместными 
усилиями могут решить проблему увеличения численности бездомных животных. Я понимаю, что 
один человек не сможет решить эту проблему, не сможет помочь всем животным, но вот если не-
равнодушные люди будут работать над решением данной проблемы вместе, я уверен, на улицах 
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Барановичи - крупный железнодорожный узел в направлении Минска, Бреста, Волковыска, Ли-
ды, Лунинца и Слуцка [2]. 
Путевая техника, тепловозы при сжигании топлива с выхлопными газами выделяют оксид се-
ры, углерода, азота, альдегиды, соединения тяжелых металлов. Экологическая обстановка вблизи 
железных дорог характеризуется также влиянием электромагнитных полей, напряженность кото-
рых в сотни раз выше среднего естественного уровня поля Земли. 
В настоящее время считается, что железнодорожный транспорт в густонаселённом городе ге-
нерирует мощные электромагнитные излучения большой протяженности. Растекаясь от рельсов, 
электрические токи концентрируются на металлических поверхностях подземных трубопроводов, 
на коммуникационных кабелях и других предметах, имеющих более высокую проводимость, чем 
земля, что существенно увеличивает электромагнитное загрязнение города [3]. 
Одним из основных компонентов, играющих важную роль в формировании региональной фло-
ры, является флора железных дорог, которую относят к типу антропогенно - трансформирован-
ных, не имеющих природных аналогов. Подобная флора представляет собой динамично развива-
ющуюся систему. Поэтому для подробного изучения региональной флоры необходим анализ её 
элементов. С целью создания вероятностного прогноза её состояния в будущем, необходимо ис-
следование тенденций изменений в первую очередь в видовом составе, что и определяет актуаль-
ность работы. 
Поскольку основным очагом появления новых хозяйственно ценных или вредных растений, 
способных к натурализации в местах заноса, является железная дорога - изучение данного типа 
флоры имеет важное значение. 
Цель работы – изучение влияния различных факторов на формирование сообществ растений. 
Задачи: 
- изучить таксономический состав растительных сообществ; 
- проанализировать основные флористические показатели; 
- выявить заносные виды; 
- изучить влияние факторов среды на формирование фитоценозов; 
- изучить влияние интенсивности и видов ж/д транспорта на формирование фитоценозов. 
Теоретическая и практическая значимость.  
Железнодорожные откосы постоянно подвергаются сенокошению и обработке гербицидами, 
что приводит к формированию уникальных сообществ растений. Также железнодорожный транс-
порт является средством проникновения чужеродных видов на новые территории. Поэтому необ-
ходимо постоянно вести мониторинг флоры с целью выявления заносных видов и их адаптации в 
новых условиях. 
Исследования были проведены в июле 2018 года на трех фитоценозах, произрастающих вдоль 
ж/д полотна. В ходе работы изучено 48 видов цветковых растений относящихся к 16 семействам. 
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